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THE DEPARTMENTS OF SPEECH AND MUSIC 
OF
OTTERBEIN COLLEGE
pre.se?) t
''Knickerbocker Holiday"
Music hy Kurt Weill 
Book by Max7uell Audeisou
c:ast
Washington Irving ......................................
Ck)rlear ............................................................
Tienhoven ...................................... ................
Vanderbilt ...................................................
Roosevelt .........................................................
I)e Peyster ....... ..............................................
I)e Vries .......................... '................................
V^in Rensselaer ...........................  ......
Van (Portland, Jr.................... ........................
Tina ..................................................................
Broni Broeck .................................................
Fenpin ......................................... ................
Marshall Schentierhorn ...........................
Stiiyvesant .................................... ..................
General Pottenburgh ...................................
Misti ess Schernierhorn ................................
First Girl ........................................................
Setond Ciirl .................................>........
Third Cdrl ................................. ...............
F'ourth Girl ...................................................
First Indian ...................................................
Second Indian ............... ........................
Third Indian ...... ..........................................
Don F.dwards
..... Wayne Fowler
............... A1 Kepke
........  Dave Warner
Bill Anderson 
Howard Heimnerly 
Dave McGracken 
Bill Croff 
Gharles Bradford 
Marlene Rogos
....... Joe Eschbach
........... Bill Bale
Harvey Smith 
Howard Longmire 
John Bull is 
Donna (iood 
Macel McDermott 
.. Lola MfWherter 
... Mary Lou Stine'
.......  Ruth Harner
........  Bart Didrick
...... Jim Smith
..... Bud Warner
Time; 1647
Act I - Battery as seen from the w^ater front 
Ten minute Intermission 
Act II Scene I — The interior of the jail 
Act 11 Scene II —Battery as seen from the water front
Chorus
I^ave Holuian 
Allen Pebley 
Bob Blinzley 
Don Cianipa
Kermit Ridgway 
George Freese 
Dean Roush 
Henry Bielstein 
(reorge Fisher
Jennie Sprague 
Judy Matthias 
Lou Ann FI inn 
Barbara Doncy 
Carol Swi(k 
Pat Ax line 
Shelia Mason 
Sally Gordon 
Ted Huston
Sterling Williamson
Musi(al Prf)gram
Art I
1. “Introduction” and "Washington Irving Song” .......... Irving
2. “Entrance of the Council” ..................................... Irving
3. “Hush, Hush” ............................................................... Roosevelt, Council
4. “There’s No Where to Go But l^p” ..................... Broin Broeck, Chorus
5. “It Never Was Anywhere You” ........... ..... . . . Broni, Fina
6. “How (]an You Tell An American” ....... ...... ............ Hroni, Irving
7. “Will You Remember Me” ....................................... Tina. Brom, Chorus
8. “One Touch of Alchemy” ............................................. Stuyvesant, Chorus
9. “One Indispensible Man” ...................................... Stuyvesant, Tienhoven
10. “Your People Think About Love” .......  Tina, Brom, Council, C:horus
11. “.September Song” ............................................................... .Stuyvesant
12. Finale-“A11 Hail, the Political Honeymoon” ......................... Ensemble
Act II
13. “Ballad of the Robbers” ......................... ..................................................  Irving
14. “Sitting in Jail” ................................................... , • Stuyvesant
15. “We Are Cut in Twain” ........ Tina, Brom
10. Reprise: “There’s No Where to Go But Up” ......... ................  Irving
17. lo War! ................................................................................. Chorus
18. “Our Ancient Liberties” .................................. .............................. Council
19. “May and January” ........................................................................ Chorus
20. “The Scars” ...........................................................................  Stuyvesant. Chorus
21. “Dirge for a Soldier” ............................ (Chorus
22. "No, Ve Vouldn’l (.onto Do It” .................. Council, Chonis
2.S. Kinale-Rcprise: “How Can You Tell An American” Ensemble
(
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MUSIC DIRECTOR ...................................................................... Lee Shackson
assistance: Wi t H soi.ois rs ................... ....................  Eston Kriegei
STAGINC, i ....................................... Marion Chase
l ECHNICAl. DIRECTOR ................................ .... ..........  John Bullis
SET DESICiNER ; . ^ _................................................................  Bill Replogle
IICKEFS; Sliirley Amos, diairinaii; Amelia Hammond, Helen Koehler, 
Barbara Rosehoom, Hencie Williams, Sharon Allen, Everett 
Hoda|)j>, Susie Hopkins, [o Piper, Jo Gilliland, Sarah Howard, 
Shirley Baker, Velma Pattison, Pat Mizer, Duane Hernery. 
Janice Ellenberger, Connie Loxley, Jack Bilger, Nedra Lunham, 
Ruth Packer, Keith l.eonard, Nancy Lee.
PUBLICI I Y: Nita Shannon, chairman: Betty Cdbson, Joyce Shannon, 
Maxine Bowman, Kay Constable, Ruth Harner, Dave Holman, 
Bob Lx)ng.
PROPERT IES: Astrida Salnais, diairman: Fran Meyers, Rolte Korsborn, 
Mary Ann Cliarles, Joyce Miller, Joyce Bigham.
PROCiRA.MS: Jim Wagner, chairman: Marshall Cassady, Marjorie Lambert.
LICiH riNG: A1 Kepke, chairman: Harvey Smith, (ieorgialee Korsborn, 
Pat Noble, Chuck Selby.
COS rU.MES: Nancy Carter, chairman: Emily Bale, Ruth Schilling, Dolores 
Latimore, Marie Waggainon, Marlene Lenhart, Margie Rudock, 
Ann Reder.
MAKE-IT: W Norris, chairman: Nancy Masters, C:oralena Smith, Marilyn 
Hartsook, Eva Holmes, Marilla Clark, Shirley, MtCullough, 
Cieorgialee Koisbom, .Margaret Hale.
STACdNCL Stagecralt class.
HOUSE MANACiER: Nancy Masters.
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